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Kajian ini memfokuskan mengenai Pengurusan Festival Floria Diraja Putrajaya. Festival 
Floria Diraja Putrajaya adalah festival yang dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya dan 
dilaksanakan oleh  Floria Putrajaya Sdn. Bhd. di Anjung Floria, Presint 4. Penyelidikan ini 
bertujuan mengenalpasti konsep dan mengkaji pengurusan Festival Floria Diraja Putrajaya. 
Kaedah metodologi yang digunakan adalah kualitatif iaitu pemerhatian dan temubual. 
Informan yang ditemubual terdiri daripada Encik Harisfazilah Ahmad, Puan Roziyanti Abu 
Darim dan Puan Nabilah Rahman yang berpengalaman dan berprofessional serta terlibat 
secara langsung dalam festival ini. Hasil dapatan penyelidikan dalam Festival Floria Diraja 
Putrajaya mendapati mempunyai pengurusan yang sistematik dari aspek persediaan awal, 





















This study focuses on the management of Royal Floria Putrajaya Festival. This festival is 
organized by the Putrajaya Corporation and conducted by Putrajaya Floria Sdn. Bhd. Anjung 
Floria, Precinct 4. This research aims to identify the concept and assessing the management 
of the Royal Floria Putrajaya Festival. While the method used is qualitative methodology 
which is observation and interviews. Informants were interviewed consisted of Mr. Haris 
Fazilah Ahmad, Abu Darim Roziyanti Mrs. and Mrs. Nabilah Rahman who are most 
experienced and professional in directly involved in this festival. Research findings shows 
how the researcher had found the systematic management of the initial setup, during and 
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             BAB I 
PENGURUSAN FESTIVAL FLORIA DIRAJA PUTRAJAYA  
               
1.1 Pengenalan 
 
   Melalui bab ini, menerangkan serba sedikit tentang kajian yang ingin 
dilaksanakan oleh pengkaji. Kajian yang akan dijalankan oleh penyelidik berkenaan dengan 
pengurusan Festival Floria Putrajaya. Dalam Bab ini mengandungi permasalahan kajian, 
objektif kajian, dan pelbagai lagi terkandung dalam bab ini. 
   Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti konsep Festival Floria Diraja di 
Putrajaya merupakan perkara penting bagi mengetahui sejarah, fungsi, tujuan, tema, ciri-ciri, 
dan aktiviti berasaskan floria yang di tampilkan. Tambahan lagi, kajian ini dijalankan adalah 
untuk mengkaji sistem pengurusan Festival Floria Diraja berdasarkan tiga perkara penting 
dalam pengurusan acara persediaan, semasa dan penutup berdasarkan aspek perancangan 
awal, semasa dan penutupan. 
   Festival ini diadakan bagi memperkenalkan destinasi tersebut kepada 
pelancong bahawa lokasi yang dijalankan berpotensi memajukan pembangunan dengan 
kemudahan infrastruktur yang lengkap dan teratur serta dikenali sebagai bandaraya dalam 
taman (City in The Garden). Pemilihan lokasi tersebut dijadikan pilihan adalah untuk 
menjadikan Putrajaya sebagai kawasan singgahan utama dan memperkenalkan lagi bunga-
bungaan Malaysia yang pelbagai warna, jenis, bentuk dan saiz misalnya bunga orkid, bunga 
raya, ros yang merupakan bunga tempatan bagi rakyat Malaysia. Tambahan lagi, menjalinkan 




   Sistem pengurusan acara terdiri daripada tiga perkara penting iaitu persediaan 
sebelum, semasa dan penutup. Kejayaan dalam sesebuah acara adalah bergantung kepada tiga 
iaitu berjayanya menguruskan persediaan sebelum, semasa dan penutup bagi sesebuah acara. 
Namun, aturcara yang dilaksanakan dengan cemerlang tidak semestinya bergantung kepada 
jumlah kehadiran tetamu yang datang malah sebaliknya.   
   Pengurusan acara terdiri daripada beberapa perkara penting yang melibatkan 
asas pengurusan. Antaranya, pengurusan pemasaran, promosi, kewangan, penajaan, lokasi dan 
masa, pengurusan sumber manusia dan pengurusan barangan yang digunakan dalam 
pelaksanaan dan perancangan acara. . 
   Kesimpulannya, pengurusan aturcara sesebuah majlis sama ada secara fomal 
atau tidak formal sangat penting dalam sesebuah acara kerana pengurusan acara yang berjaya 
adalah diuruskan oleh mereka yang bijak menguruskan sesebuah acara secara teratur. 
Tambahan lagi, pengurusan festival tersebut penting bagi memelihara aktiviti ini supaya lebih 
dikenali oleh masyarakat setempat mahupun negara.  
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
   Putrajaya atau lebih dikenali Wilayah Persekutuan Putrajaya ialah pusat 
pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia yang menggantikan Kuala Lumpur. Kini, 
Putrajaya telah menjadi Wilayah Persekutuan Malaysia yang ketiga selepas Kuala Lumpur 
dan Labuan. Putrajaya mengandungi Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, perumahan, 






a) Sejarah Putrajaya 
 
   Menurut Natrah Ismail (2002) dalam buku yang bertajuk Putrajaya Bandaraya 
Milenium. Dalam kajian beliau menyatakan pada bulan November 1996, Kerajaan 
Persekutuan Malaysia telah melaksanakan kerja-kerja pembinaan pusat pentadbiran berbentuk 
futuristik untuk menggantikan bandar Kuala Lumpur yang terlalu pesat membangun sehingga 
menyebabkan kepadatan penduduk  penduduk dan kesesakan lalu lintas pada tahap yang 
tinggi.  
   Oleh itu, pada 7 November 2000 kerajaan Selangor telah menyerahkan satu 
perjanjian penyerahan kepada Kerajaan Persekutuan telah dilakukan. Keluasan kawasan 4,581 
hektar dengan penduduk agaran seramai 330,000 (Menjelang tahun 2010). Putrajaya telah 
diberikan nama sebagai Bandaraya Pusat Pentadbiran Kerajaan Malaysia sempena 
pengorbanan dan mengabdikan jasa YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Perlaksanaan 
projek mega merupakan projek termahal dimana anggaran menelan perbelanjaan sebanyak 
RM30 bilion. Bandaraya ini, merupakan bandaraya termoden di Asia tenggara kerana 
mewujudkan konsep “Bandaraya Pintar” (Intelligent City) dan “Bandaraya Dalam Taman” 
(City In The garden). 
 
b) Latar Belakang Bandaraya 
 
   Putrajaya lebih dikenali sebagai bandaraya pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 
Kewujudan Putrajaya adalah cetusan Wawasan 2020 di mana masyarakat yang terdiri 
pelbagai kaum akan menjadi masyarakat yang progresif. Putrajaya merupakan nadi 
pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. Putrajaya kini, dianggarkan lebih daripada 
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26,000 unit-unit kediaman bahkan rancangan sedang berlaku untuk membina sehingga 65,000 
unit. Di Putrajaya, menempatkan kediaman rasmi Perdana Menteri, Timbalan Perdana 
Menteri dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan.    
   Tambahan lagi, ianya dikenali sebuab Bandar berstruktur terancang dangan 
panorama taman-taman dan tasik, dihujani dangan bangunan awam, jambatan, tugu dan 
sebuah istana yang estetik dan mempunya nilai fungsinya. Setiap bangunan awam yang 
mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri dengan seni bina moden dan unik serta beberapa 
pertunjukan bangunan yang mengandungi unsur-unsur warisan rakyat Malaysia dan budaya.  
   Kedudukan Yang terletak di dalam Mukim Dengkil dengan jarak lebih kurang 
dua puluh lima kilometer dari selatan bekas pusat pentadbiran Kuala Lumpur, dan 20 
kilometer dari utara Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dalm mukim 
yang sama. Ianya juga, sebahagian daripada Koridor raya Multimedia (MSC) Malaysia yang 
berhampiran dengan bandaraya Cyberjaya dan tidak jauh dari Pusat Bandaraya Kuala Lumpur 
(KLCC). 
   Visi dan falsafah putrajaya terdiri daripada tiga ideologi tetap yang mana 
merupakan asas ibu negara pusat pentadbiran antaranya manusia dengan pencipta, manusia 
dengan manusia dan manusia dengan alam semulajadi. Sebalik visi dan falsafah yang 
diterapkan terdapat dua konsep Putrajaya pertama merupakan bandaraya dalam taman (City in 
The Garden). Konsep ini dilihat dari segi binaanya yang akan menjadi konsep perpaduan 
dalam masyarakat berbilang kaum. Kelebihan tentang bandarraya ini ialah landskap 
semulajadi yang cantik dan warna yang menampilkan unsur tropika. Beralih di bahagian utara 
Presint 1, Manakala, konsep kedua adalah Bandaraya Pintar (Intelligent City) dimana sebagai 




   Penetapan Putrajaya telah dilakukan agar pusat pentadbiran yang dilengkapi 
kabel fiber-optik berteknologi tinggi dan infrastruktur teknologi maklumat yang canggih. 
Pembangunan awam yang dibina terdiri dengan ciri-ciri tersendiri dengan seni bina moden 
dan unik serta beberapa bangunan yang mengandungi warisan dan budaya rakyat Malaysia. 
Putrajaya juga menempatkan kediaman rasmi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri 
dan pegawai tinggi kerajaan. 
   Pada awal Jun 1999, apabila kerja pembinaan Putrajaya membuahkan hasil, 
seramai 300 orang pegawai dan kakitangan telah berpindah ke bangunan baru yang dikenali 
Putra Perdana. Manakala di penghujung tahun 1999, presint juga turut menempatkan jabatan 
dan agensi kerajaan. Pembangunan Ibu Negara amat penting bagi mengurangkan kesesakan 
laluan lintas dan kesibukan pusat pentadbiran yang lama.    
   Secara fizikalnya, di bahagian tengah Putrajaya merupakan kawasan yang 
strategik. Kehijauan alam semulajadi dan panorama yang menarik dengan adanya tasik buatan 
manusia dan sebuah Wetlands serta taman-taman wetlands membolehkan keindahan flora dan 











     
  
      Peta 1.1: Lokasi Bandar Putrajaya 
  Sumber dipetik: https://www.google.com.my/ 
 
c) Latar Belakang Organisasi  
 
i) Putrajaya Floria Sdn. Bhd. 
 
   Floria Putrajaya Sdn. Bhd. adalah sebuah anak syarikat baru ditubuhkan 
Perbadanan Putrajaya. Floria Putrajaya Sdn. Bhd., telah diberikan tanggungjawab 
menganjurkan Royal FLORIA 2015 Putrajaya yang mana akan diadakan di Anjung Floria, 
Presint 4, Putrajaya dari 30 Mei sehingga 7 Jun 2015. Lebih daripada 40 orang peserta 
antarabangsa menampilkan arkitek landskap dan pereka dari Australia, China, Jepun, Taiwan, 
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Korea, Hong Kong, Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura, Thailand dan New 
Zealand akan mengambil bahagian dalam bunga antarabangsa dan taman ini pertunjukan. 
 
ii) FLORIA Sdn. Bhd. Putrajaya 
 
   Kini, Festival Floria Diraja menjadi edisi ke Sembilan dalam pameran bunga 
semenjak penubuhannya pada 2007. Acara tahunan dianjurkan oleh entiti induk Perbadanan 
Putrajaya dengan kerjasama Ministry of Federal Territories. Buat kali pertama pada 2014, 
bunga dan pesta taman ini menyaksikan penyertaan pelbagai badan kerajaan dan badan 
korporat sebagai rakan-rakan pintar yang menyumbang ke arah kejayaan acara. 
       
Peta 1.2:  Plan lokasi Anjung Floria 




Peta 1.3: Lokasi sebenar Anjung Floria Putrajaya 
       Sumber: Putrajaya Floria Sdn. Bhd. (2016) 
 
iii) Perbadanan Putrajaya 
 
   Perbadanan Putrajaya ditubuhkan di bawah Perbadanan Putrajaya 1995 (Akta 
536) untuk tujuan pengurusan dan mentadbirkan Wilayah Persekutuan Putrajaya. 
   Perbadanan Putrajaya bertanggungjawab atas kesihatan awam dan sanitasi, 
pembuangan sisa dan pengurusan, perancangan bandar, perlindungan alam sekitar dan 
kawalan bangunan, pembangunan sosial dan ekonomi dan fungsi penyelenggaraan yang 
umum prasarana bandar. Ibu pejabat Perbadanan Putrajaya terletak di Persiaran Perdana, 
Putrajaya. 
    
 
